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7الباب الاول
مقدمة
خلفية البحث.أ
وهي من . كبر من أحد الأمراض الباطنية الذي يوسوسه الشيطان في صدور الانسانتال
وهذا المرض نتيجة لنقص المناعة الإيمانية وعدم الثقة . الله تعالى ورسولهالصفة المذمومة التي ذمها
فيالنفوس و الحسد زيادة البغضاءفيفهذا المرض تسبب بالنفس وزيادة عقدة النقص لدى الإنسان،
.بين الناس
الجنة اءه، لما خرج إبليس من وقد أهلكت هذه الصفة كثيرا من مخلوقات الله تعالى، ومبد
: كما قال الله تعالى . ب استكباره على الله، حينما أمر الله تعالى السجود لأدم فأبى واستكبربسب
وكذلك . 1{َوِإْذ قُـْلَنا لِْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلآَدَم َفَسَجُدوا ِإلاَّ ِإبِْليَس َأَبى َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِين َ}
رق الله غأو . ب استكباره على الله تعالى و على قومهوأمواله إلى الأرض بسبالى قارون غرق الله تعأ
للمتكبر الذي ىالأمثال الأخر منوكثير. ب الاستكبار على الله ورسولهتعالى فرعون مع قومه بسب
.اهلك الله سبحانه وتعالى
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ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى هذه الصفة على الناس كافة، ولكن نجد كثيرا . لصفة هو الله وحدها
من الناس ينسون من هذه الأمراض، حتى يستعظمون نفسه، ويستحسن ما فيه من الفضائل، 
ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية عن مذمومة . والاستهانة بالناس، واستصغارهم
﴿َوَلا ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَلا َتمِْش ِفي اْلأَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه َلا يحُِبُّ ُكلَّ : كما قال تعالى. هذه الصفة
، و الله  لا يحب من كان  3. 2ُمخَْتاٍل َفُخور﴾
.4متبخترا في َمْشيه على الناس
﴿فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا : سيعاقبه الله بعذاب أليم كما أخبر الله تعالى في آيتهو 
بُـُهْم َعَذابًا أَلِيًما الصَّاِلحَاِت فَـيُـَوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَـْنَكُفوا َواْسَتْكبَـُروا فَـيُـَعذِّ 
.5َوَلا يج َِ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه الرسالة العظيمة، يبين خطر هذه الصفة 
قال لا - صلى الله عليه وسلم- الذليلة، كما ورد في حديثه، روي عن عبد الله بن مسعود عن النبى 
81: سورة لقمان2
دار الفكر للطباعة و النشر : وتبير )8. ، ص6. ، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ، 3
( 5991و التوزيع 
( دار الحديث : القاهرة)245،  ص 1. ج،تفسير الجلالينجلال الدين محمد بن أحمد المحلي  وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، 4
371: سورة النساء5
9وشرح الإمام النووي فإن هذا الحديث ورد في . 6ثقال ذرة من كبر يدخل الجنة من كان فى قلبه م
.7سياق النهي عن الكبر وهو الارتفاع على الناس ، واحتقارهم ، ودفع الحق
. كبر صفة التي يجب على المؤمنين أن يتركوهاتإن صفة ال
. ضعينانكون من المتو ، وعلمنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
كبر على الله يسبب المرأ أن يتوقع إلى ت
كبر على الرسول حكمه كفر، لأنه مبلغ الرسالة، وهي من عند توكذلك ال. وحكمه كفر. الشرك
.كبر على الناس، يسبب المتوال. ومن تكبر عليه، فقد تكبر على الله حقيقة. الله
كبر تتعلق بالجوانب الكثيرة، فيحتج المؤمنون أن يفهموها حتى يبتعدوا من تلأن خطورة ال
ومن هذه الأمور، دفع الباحث على أن يبحث هذه القضية، لكي يبتعد . هذه الصفة المذمومة
كبر على الناس فى القرآن تال"ومن هذه وضع الباحث الموضوع . المؤمنين عن غضب الله تعالى
".(دراسة موضوعيةوتحليلية)الكريم 
أسباب اختيار الموضوع.ب
:ومن أهم الأسباب التي دفعتنى إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي
.كبر على حياة الإجتماعية الإسلاميةتدخلت خطورة ال.1
(ه4731دار الجيل : بيروت)56. ، ص1. ، جالجامع الصحيح المسمى صحيح مسلمأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، 6
( 2931دار إحياء التراث العربي : بيروت)491. ، ص1، ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، 7
01
.بر يفسد الأخوة الإسلامية حتى يتعارض المسلمونتإن الك.2
.كبرتالاسلامية متوقع في فهم خطورة الإن الأمة .3
بيان المصطلحات الواردة في البحث.ج
8َتَكبـََّر من الِكْبر وَتكابَر من السِّّن والتَكبرُّ والاسِتكبار التَّعّظم:تكبرال
اسٌم للجمع من بني آدم واحده إنساٌن من غير لفظه، وقد يُراد به الُفضلاء دون :الناس
.غيرهم
كلام الله : وفي الاصطلاحوقرآنا، –قراءة -يقرأ - القرآن في اللغة مصدر من قرأ :القرآن
.9وجل، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوتهعز 
من صفات الله تعالى وأسمائه وهو الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه :الكريم
01بابه ومنه وجه كريم وكتاب كريموالصفوح وصفة لكل ما يرضي ويحمد في
( ه4141دار المعارف: القاهرة )521، ص 5جلسان العرب، ابن المنظور، 8
(0002مكتبة الوهبة : القاهرة)61، ص مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 9
(دار الدعوة نسخة مكتبة الشاملة )587، ص 2، ج المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وأصحابه، 01
11
11.مأخوذ من درس يدرس بمعنى البحث عن الشيء بحثا دقيقا:دراسة
21.تكلم عن ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة: موضوعية
31.اختبر ودرس وقسم الشيئ إلى أجزاء صغيرة: من كلمة حّلل يحّلل تحليلا : تحليلية
حدود البحث وتحديده.د
حدود البحث.1
بعد يحلل . كبرتوقد وجد في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تبين مسألة ال
الأيات التي (  1: كبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام تالباحث، فيوجد أن هذه الأيات المتعلقة بال
، 78، وسورة البقرة 43: كبر على الله خمس وخمسون آية، منها يوجد في سورة البقرةتتبين ال
والآيات التي ( 2. ، وغيرها04، وسورة الاعراف 39: ، وسورة الأنعام031: ورة النساءوس
، وسورة 63: منها يوجد في سورة الاعراف. كبر على الرسول إحدى عشرة آيةتتبين ال
972ص . 1، جالمصدر السابق11
(هـ6931الحديث دار الكتب: القاهرة)3ص . 4، ج التفسير والمفسرونالدكتور محمد حسين الذهبي، 21
( ه 0241مكتبة الملك فهد، : الرياض)، 221ص المعجم العربي بين يديكحسين، مختار الطاهر، 31
21
والأيات ( 3. 5: وسورة المنافقون، 13: ، وسورة الجاثية41: ، وسورة النمل88: الاعراف
، 641: ، والأعرف63: سورة النساءمنها يوجد في . آياتعشرناس كبر على التالتي تبين ال
.32، والحديد 81: ، ولقمان73: والإسرأ
كبر على الناس، لأنه يتعلق تومن هذا التقسيم، يركز الباحث على القسم الثالث وهو ال
، وسورة 63: سورة النساء: آيات وهيعشركبر سيبحث الباحث في توهذا ال. بالواقع اليوم
، 01، وسورة هود 32، وسورة الحديد 81: ، وسورة لقمان73: ، وسورة الإسراء641: عرفالأ
. 43، و 33، وسورة المؤمنون 87، وسورة القصص 72و 
تحديد البحث.2
:من حدود البحث السابق، فيحدد الباحث فيما يلي
كبر على الناس من حلال الآيات القرآنية؟تكيف يكون ال.أ
واقعه؟كبر في تكيف يكون ال.ب
أهداف البحث وفوائده.ه
كبر في القرآن، تالأهداف الرئيسية من هذا البحث هو لمعرفة الأيات التي تتعلق بال
:لأجل تحقيق المراد، فبالتفصيل أن أهداف هذا البحث ما يلي
.كبر وخطره في حياتنا يومياتلمعرفة حقيقة ال.1
.كبرت.2
31
.وعلاج الكبر في حياة اليوميةلمعرفة أنواع .3
.لمعرفة فيما يتعلق بعلوم التفسير.4
: وأّما الفوائد من هذا البحث فهي 
للإرشاد إلى اجتناب هذه الصفة المذمومة.1
.تتقديمدراسةموضوعيةشاملةعنال.2
.التطبيقالعمليللتفسيرالموضوعي.3
. وسيلة لزيادة كنوز العلوم الإسلامية.4
في جامعة السلطان الشريف (بكالوريوس)من الشروط المقّررة لنيل الدرجة العلمية تكميل شرط.5
.قاسم الإسلامية الحكومية، كلية أصول الدين، قسم التفسير والحديث للمستوى الدولي
الدراسات السابقة.و
فمن بعض . كبر، ولكن لم يسبق أحد أن يبينه تحليليا موضوعياتقد سبق البحث عنال
:المؤلفات 
ألفه الإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي " مدح التواضع وذم الكبر"كتاب .1
.كبر من خلال الأحاديث النبويةتالشافعي، هذا الكتاب يشتمل على ال
41
ذكر . الفه نعيمةعبداللهالبرش(" موضوعيةالكريم دراسة)آفاتالنفسكمايصورهاالقرآن"رسالةالماجستير.2
.كبر وبيانه عامةتالمؤلف في هذه الرسالة عن تعريف ال
سباب أذكر في هذا الكتاب . صالح المنجدالفه محمد " سلسلة أعمال القلوب، الكبر"كتاب .3
. كبرتال
هذا الكتاب وفي ". موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين " ألف محمد جمال الدين القاسمي كتاب .4
.كبر والآيات والاحاديث التي تتعلق بالكبرتذكر المؤلف عن حقيقة ال
أين نحن من هؤلاء؟، وذكر المؤلف في هذا الكتاب عن أقسام " ألف عبد الملك القاسم كتاب .5
.كبر، و خصال المتكبرين و بيان مدح التواضعتال
ذكر في هذا و ". ونزهة الفضلاءروضة العقلاء "وألف أبو حاتم محمد بن حبان البستى كتاب .6
.كبرتالكتاب عن الحث على لزوم التواضع ومجانبة ال
وذكر في هذا ". درر السلوك في سياسة الملك "وألف الإمام أبو الحسن بن حبيب الماوردي كتاب .7
.كبر، والفرق بين الكبر والعجبتالكتاب أسباب ال
51
منهج البحث.ز
الباحث المعلومات والبيانات المتعلقة هذا البحث هو البحث المكتبي حيث يجمع 
. بالموضوع من خلال دراسة مكتبية
. العلمية وغير ذلك
.مصادر المعلومات.1
: تنقسم مصادر المعلومات في هذا البحث إلى قسمين 
المصادر الأساسية .أ
تفسير القرآن العظيملابن كثير، : التفاسير، وهي ثلاثة  كتب : تشمل في هذه المصادر
ومقارنته بثلاثة  . جامع البيان في تأويل القرآن لأبو جعفر الطبري،وروح المعاني للألوسى
كتب التفاسير المعاصرة وهي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، و في 
. ظلال القرآن لسيد قطب، وتفسير المنير للزحيلي
.صادر الثانويةالم.ب
منها ،  إحياء علوم . وهذه المصادر تشمل كتب التكميلات التي تتعلق بالبحث
مختصرمنهاجالقاصدينالدين للغزالي ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان، وكتاب 
أخلاق المؤمن لعمرو بنعبدالرحمنبنقدامةالمقدسي،وأدبالدنياوالدين للماوردي، و اماماحمدللإ
. لكتب التي تتعلق بالبحثوغيرها من اخالد، 
61
.الخطوات في جمع البيانات وتحليلها.2
.كبرتجمع المعلومات المتعلقات بال.أ
.جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالبحث ورتبتها ترتيبا موضوعيا.ب
. البحث عن تلك الآيات بمساعدة كتاب المعجم المفهرس لألفاظ لمعاني القرآن العظيم.ج
.ير الآيات القرآنية بين تفسير السلف والخلف.د
هيكل البحث.ح
:ويشتمل هذا البحث على خمسة أبواب
مقّدمة: الباب الأول
وهذا الباب يشتمل على خلفية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، 
وبيان المصطلحات الواردة في البحث، وحدود البحث وتحديده، وأغراض 
.السابقة، ومنهج البحث، وهيكل البحثالبحث وفوائده، والدراسات 
كبرتالالدراسة العامة عن : الباب الثاني 
، كبر وأنواعهتحقيقة الكبر، و تتعريف الوهذا الباب يشتمل على 
خصال المتكبرين، و كبر في الحياةتآثار ال، و ودوافعهكبر تأسباب الو 
71
كبر على الناس في القرآن الكريمتال: الباب الثالث
.تفسير السلف و الخلف عن الكبروهذا الباب يشتمل على 
كبر على الناستتحليل ال: الباب الرابع
.كبر على الناستوهذا الباب يشتمل على دراسة تحليلية في مسألة ال
الخاتمة: الخامسالباب
في هذا الباب الأخير لخصت أهم النتائج والتوصيات والدروس 
.البحثوالعبر المستفادة من هذا 
